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“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang yang telah 
mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 
pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada merugi” 
(QS. al-Ahqaf (46) : 19). 
 
 
“We have no right to express an opinion until we know all off the answer” 
Kita tidak punya hak untuk mengekpresikan pendapat sampai kita 
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saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semangat, 
ikhtiar, sabar, ikhlas dan doa. 
2. Yth. Bapak Sidiq Permono Nugroho, S.E., M.M. selaku pembimbing 
skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan ilmunya untuk 
membimbing saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 
3. Untuk teman-teman seperjuangan Manajemen angkatan 2015, terutama 
kelas J yang selalu memberikan semangat dan dukungan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
budaya organisasi, kompensasi, dan kepuasan kerja terhadap peningkatan kinerja 
pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten 
Wonogiri. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 
Kuesioner dibagikan kepada 24 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode Non-Probability Sampling dan teknik penentuan sampel 
dengan menggunakan Sampling Jenuh. Untuk menentukan besarnya pengaruh 
variabel independen terhadap dependen, data penelitian yang dikumpulkan diolah  
menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 17.0. 
Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari hasil uji t, H1 : pengaruh variabel 
budaya organisasi terhadap kinerja pegawai diperoleh nilai t hitung 0,135 < t tabel 
2,086 yang berarti H1 ditolak, sehingga variabel budaya organisasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, H2 : pengaruh variabel 
kompensasi terhadap kinerja pegawai diperoleh nilai t hitung 0,419 < t tabel 2,086 
yang berarti H2 ditolak, sehingga variabel kompensasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai, dan H3 : pengaruh variabel kepuasan kerja 
terhadap kinerja pegawai diperoleh nilai t hitung 3,319 > t tabel 2,086 yang berarti 
H3 diterima, sehingga variabel kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 
Dari hasil penelitian uji regresi diketahui variabel budaya organisasi, 
kompensasi, dan kepuasan kerja secara parsial maupun simultan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dengan angka koefisien determinasi (Adjusted 
R
2
) sebesar 0,599, hasil tersebut memberikan pengertian bahwa variabel dependen 
yaitu kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel budaya organisasi, 
kompensasi, dan kepuasan kerja dengan nilai sebesar 59,9%. 
 
 














This study aims to determine and analyze the influence of organizational 
culture, compensation, and job satisfaction on improving employee performance 
in the Population and Civil Registration Office of the Wonogiri Regency 
Government. Data collection in this study used a questionnaire. Questionnaires 
were distributed to 24 Civil Servants and Civil Registration Officials of Wonogiri 
Regency Government. Sampling is done using the Non-Probability Sampling 
method and the sampling technique using Saturated Sampling. To determine the 
magnitude of the influence of independent variables on the dependent, the 
research data collected were processed using multiple regression analysis with 
the help of SPSS 17.0 application. 
Based on the research results seen from the results of the t test, H1: the 
influence of organizational culture variables on employee performance obtained t 
count value of 0.135 < t table 2.086 which means H1 is rejected, so that 
organizational culture variables do not significantly influence employee 
performance, H2: effect of compensation variables on performance employees 
obtained the value of t count 0.419 < t table 2.086 which means H2 is rejected, so 
that the compensation variable does not significantly influence employee 
performance, and H3: the effect of job satisfaction variables on employee 
performance is obtained value of t count 3.319 > t table 2.086 which means H3 is 
accepted, so Job satisfaction variable has a positive and significant effect on the 
performance of employees of the Department of Population and Civil Registration 
of the Wonogiri Regency Government. 
From the regression test results, it is known that organizational culture, 
compensation, and job satisfaction variables partially and simultaneously have a 
significant effect on the performance of the Civil Service and Civil Registration 
Office of the Wonogiri Regency Government, with a coefficient of determination 
(Adjusted R2) of 0.599, these results provide an understanding that the variable 
dependent, namely employee performance can be explained by organizational 
culture variables, compensation, and job satisfaction with a value of 59.9%. 
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